



tülü hazırlıkları içindeyiz. Tarih 
dergileri Fatihe ve Fethe aid özel 
nüshalar çıkarıyor. Aynı konuda 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
basılan Fatih ve İstanbulun Felhi 
gibi resmî, Bayan Nezihe Arazın 
Mehmed bin Murad Han'ı gibi hu­
susî olarak kitablar yayınlanıyor. 
Çoğu çirkin ve iptidaî olmak üzere 
Fatihin resimlerini neşrediyor. (Çı­
kan resimler arasında en güzeli 
Anıtlar Demeğinin İngilterede bas­
tırdığı Gentile Bellini tarafından ya 
pılıp aslı Londrada National Galle- 
ry'de bulunan Fatih portresidir. 
Bilhassa büyük boyda olanı, bu ne­
fis tablonun güzelliğinde denilebi­
lir). Fatih camii ve medreselerinin 
civarındaki yollar düzeltiliyor. Pi­
yesler yazılıp oynanmağa hazırla­
nıyor. Basılacak makale, okunacak 
nutuklar için eski tarihler karıştırı­
lıyor. Her tarafta, aceleye geldiği, 
gösterilen telâştan belli bir kaışı- 
lama ve kutlama arifesinde bulu­
nuyoruz.
Hükümette vazifeli iken daha 
1943 yılında neler düşünmüş, ne­
lerin yapılmasını istemiş olduğu­
muz, o zaman basılmış bir broşürde 
yazılı olduğu için burada ona te­
mas etmiyerek 6 nisanda baş iıyan 
büyük çevirme hareketinin 29 ma­
yısta tamamlanışına kadarki yıl ve 
gün dönümünde bu millî olayın 
hâtıra ve heyecanını damla damla 
duyduğumu açıklamalıyım. Bunda 
yalnız olmadığım muhakkaktır. 
Türk olup da İstanbul fethinin ha­
kikatini ve şi’rini hissetmemek olur 
mu? Bu eşsiz hamle ve gene Baş­
buğunun azimli ruhile bir kat da­
ha canlanmış bu «millet -  ordu» 
nun yarattığı hayat hârikası; hafı­
zalarımızı beş yüz yıl önceye çek­
mekte, bize tarihimizin en mühim, 
en şerefli bir destanı. Mimar Mus- 
lihiddinlerin, Sarıca Paşalann, Ur- 
banlarm döküp levend Türk deli­
kanlılarının attıkları topların sesile 
nakletmektedir.
Türk olarak bizim böyle hisset­
memizden daha tabiî ne olabilir? 
Fakat size Türk oimıyan birinden 
bahsedeceğim ki o, iki gün arka ar­
kaya verdiği iki ders ve iki konfe­
ransla Türk vatanı üstüne dikilmiş 
kıymetli anıtları anlatarak İstan­
bul fethine âlimane ve alimâne ol­
duğu kadar heyecanlı bir giriş yap­
mıştır. Bu zat, College de France'ın 
sslî. Ankara Dil -  Tarih Fakültesi­
nin fahrî Profesörü Albert Gabriel­
dir. Prof. Gabriel, Doğu ve Güney- 
Doğu Ana >!u ile Bursada bulunan
ürk ini eserlerini birer birer 
r T ' - -»'» vp]nız dönüşen ve 
üşmesini bilen, beli yatağanlı,
aş- kavuklu, eli kılıçlı bir millet 
mnnedenlere -eğer hâlâ bu gaflet­
te olanlar varsa- bu iki güzel kon­
ferans kanaat değiştirmek için kâfi 
gelmelidir.
Okuyucularıma Prof. Gabriel’i 
bir kere de ben takdim edeyim:
İlerlemiş yaşının başını örten te­
miz beyazlığı altında gene, canlı bir 
kafa; zarif, nüktedan, fakat sıra­
sında zehirli ve müstehzi bir ten- 
kidei... Ölçme ve biçmede bir kal­
fa, bir usta kadar hesablı ve rnüs- 
bet; tahlil ettiği eserlerin güzellik­
lerine daldığı zaman heyecanlı bir 
artist, hattâ bir şair... Gün görmüş 
bir ihtiyar dost olarak bizlere ser­
zeniş ettiği zaman sinirli bir baba... 
Hakikate ve güzelliğe karsı haksız­
lık etmiş veya bilmiyerek konuşmuş 
kendi ytırddaşlarına bile amansız 
saldıran bir savaşçı, bir chevalier... 
Ve nihayet asırlar boyunca ana 
yurdumuzun her köşesine diktiği­
miz muhteşem anıtların medenivet 
kıymetini anlatmak için çırpınırken 
sanki bir Türk... —
Bir insanı yakından tammak is­
tiyorsan evine gir, derler. Bir mil­
leti doğru öğrenmek istiyenler de 
onun, asırlar içînde toplum hayatı­
nın her cephesine durak olan yapı­
larını görüp tanımalıdır. Bu ba­
kımdan Türk milletinin, her gittiği, 
her yurd edindiği yere evile, bar- 
kile, dinî veya sivil binalarile vur­
duğu damgalan takib ederek omın, 
tâ Asya ortalarından Viyana Kapı­
larına, Kuzey Afrikasmdan Atlan­
tik kıyılarına ve Arab yarımadası­
nın Güney denizlerini delen bu-
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runlarına nasıl geldiğini tesbit et­
mek çok kolaydır. Bursanın, hattâ 
İznikin fethile başlıyan İstanbul
muhasarasının ilk devresi Anadolu 
kıyısmdfei Güzelce Hisarlar, ikin-
ci ve son devresi Boğazkesenle, 
Rumeli kıyısına dikilen bu koskoca 
kale ile tarihe tescil edilmemiş mi­
dir?
Bir gerçektir ki Türkler, bir bu­
çuk asır, durmadan, İstanbuuın, 
son Bizans durağının etrafını ku­
şatırlarken akıncılarının her girdi­
ği yere medeniyetlerinin damgası 
olan binaları oturttular. Fakat bu 
hakikatleri bugün bile herkes ka­
bul etmiştir, sanmayınız. Garb dün 
yasında, belki eski din taassubu­
nun tesirile hâlâ bu apaçık gerçek­
leri inkâr edenler vardır. Türk bil­
ginleri ve meselâ mimar Sedad Çe- 
tintaş, ne kadar bağırırlarsa bağır­
sınlar, Garbda bu sesleri işitmiyen, 
daha doğrusu işitmek istemiyenler 
az değildir. Sivas Darüşşifası kita­
bı, bir feryaddır. Fakat kim din­
ler?.. Çünkü onu yazan, bir Türk- 
tür. Ama Gabriel için de Türktür 
diyemezler ya!.. Onun özbeöz Fran­
sız olduğunda kimin şüphesi vaı? 
O, tarafsız, objektif gören ve söyli- 
yen bir bilgindir. İlim yolunda ya­
rım asırlık çalışmalarile basamak 
basamak yükselmiş ve bugünkü 
mevkiine ermiş, milletlerarası kıy­
mette bir otoritedir.
Onun davası şu:
Tunadan İran içlerine, Pasinler-
den Arab çöllerine kadar nokta 
nokta, yer yer kurulmuş camiler, 
türbeler, medreseler, sebiller, ima­
retler, darüşşifalar, kaleler ve ker­
vansaraylar; ne Arabdır, ne Acem­
dir, ne Bizans .. Türktür; Türkün 
dehasının eseridir. Kopya değildir, 
orijinaldir...
İstanbul Üniversitesinde sıfır, 
Ankarada ancak yüzde otuz kadar 
işliyen projeetion aletleri, bizi eser 
ler üstünde verilecek izahlardan 
mahrum ettiği halde Profesörün an 
latışları o kadaı çekici, o kadar a- 
çıktı ki, bunlarsız da Diyarbakır da, 
Sıvasta, Kayseride dolaşabildik. 
Hele Bursa... Orhan Gaziden Mu­
rad II. devrine kadarki zaman için­
de yeni sakinlerinin ruhaniyetl si­
nen Bursa... Türk zevkinin yeşil­
ler İçine yerleşmiş ak minareler ve 
kurşuni kubbeleri tabiat bütünün­
de eriterek yarattığı cennet Bur­
sa... OsmanlI dehası, Bursada ol­
gunlaşmış; Edimede çiçeklenmiş; 
Îstanbulda ihtişamının en üstün 
noktasına ermiştir. Osmanlı tarihi 
de, sanattaki bu harekete muvazi 
bir seyirle, İstanbul fethinde üç 
kıt’aya ve üç denize hâkim olma-, 
nm besmelesini çekmiştir.
Profesör Gabriel, konferansının 
bir yerinde kendini tutamadı ve 
gene Türk dostlarına şu öğüdü 
verdi:
— Gidiniz; İtalyaya. Fransaya, 
îngiltereye, bütün Avrupaya gidip 
geziniz. Denizler aşıp Amerik.ıları
e1 ■1Akbaba
Yarın Baştanbaşa Beş Renkli
Fetih Panoroması!
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görünüz. Fakat unutmayınız ki, o - 
ralarda gördüğünüz medeniyet e- 
serlerini kıskandıracak güzellik ve 
kıymette atalarınızın size bıraktığı 
anıtlarla bezenmiş bir diyarınız 
var. Onu ihmal etmeyin. Bunları 
da görün, bunları da öğrenin!..
Ne kadar doğru, ne kadar yerin­
de bir nasihat. Hakikat dostu ola­
rak bunları söyliyen Profesör, ken­
di yurddaşlarmdan bir kısmına, 
meselâ bizi çok sevmiş olan Pierre 
Loti’ye, Yeşil Cami hakkındaki bir 
yazısı dolayısile sataştığı gibi en 
acı tenkidlerine André Gide’i he­
def tuttu. Meşhur joumal’inde bizi 
ve yurdumuzu pek fena görüp gös­
teren, bütün ömrü dinde ve dinsiz­
likte her mezhebe girip çıkmakla 
geçtiği için hakkımızdaki fikrini de 
değiştirmesi pek mümkün iken sek 
sen yılı buna yetmeden ölen André 
Gide, İstanbul sularından geçtiği 
sırada gözüne çarpan Fatihler, Be- 
yazıdlar, Süleymaniyeler, Sultan- 
ahmedler için «Türklerin Türk ol- 
mıyanlara para vererek yaptırdık­
ları eserlerdir» demiş. Dudaklarını 
tezyifle büken Gabriel’in cevabı şu 
oldu:
— Littérature, médiocre littéra­
ture...
Sözün açığı: Boş lâf, bayağı lâf!- 
Fethinin 500 üncü yılını kutlayaca 
ğımız İstanbula, Profesörün yaptığı 
güzel giriş, hayalimi tarihin deh­
lizlerinden geçirdi. Emevilerin, Ab- 
basilerin sekiz, dokuz kere muha­
sara ettikleri halde bir türlü ala­
madıkları İstanbula sahib olma ta­
lihini Mukadder, niçin Türklere 
verdi; diye düşündüm Bu bir tari­
hî tesadüf miydi? Bu soruyu 
«Evet!.» le cevablandırmağa imkân 
yoktur. Türklere İstanbulu veren, 
gayretleri, himmetleri, liyakatleri 
ve adaletleridir. Osmanlı topluluğu, 
clvanmerdliğl ve doğruluğile, haya­
tı bin seneden fazla sürmüş büyük 
bir devletin başkentini bir buçuk 
asır, hiç durmadan sardı, kuşattı. 
Timur istilâsı, muvakkat bir durak­
lamadan başka bir netice veremedi. 
Aynı hamle yeniden başladı ve de­
vam etti. Fatihin gene ve şahane 
şahsiyetinde gerçekleşme İmkânını 
buldu. 1402 de ezilmiş bir devlet, 
elli yıl sonra koskoca bir İmparator­
luk haline geldi. Fethe gireceğimiz 
bugünlerde, o büyük zaferi bize 
bağışlayan atalarımızın o günkü 
duygularım gönüllerimizde yaşa­
malı ve hararetle yaşatmalıyız. 
Kendini Fetih ordusunun isimsiz 
bir neferi gibi hissedenlerimiz ara­
sında, kimbilir o kahraman babala­
ra bonzivecck ne Türk çocukları 
var?...
Vali şehrin su işlerile meşgul 
oldu
Vali ve Belediye Reisi dün sabah 
saat 9 da Sular İdaresine giderek İlgi. 
İllerden İstanbulun su durumu hak. 
kında izahat almıştır. Geçen yılın bu. 
günlerine nazaran Elmalı bendindeki bu  
seviyesi bu sene 40 santim daha yük. 
sektir. Aynı zamanda Kadıköy cihetin, 
den Adalara ve hiç bir vasıtaya her 
ne suretle olursa su verilmemektedir.
İnönü planör kampı
Türk Hava Kurumunun înönündekl 
plânör kampında bu sene İstanbul gene, 
ligi için 15 temmuz . 1 eylül arasındaki 
bir buçuk aylık devre ayrılmıştır. 12 
net aınıfa geçen İlse talebesile liseyi 
bitirmiş veya yüksek tahsile devam et. 
mekte olan gençlerden uçuculuğa he. 
veslt bulunanlar plânörcü yetiştirilmek 
üzere 15 temmuzdan evvel înönündekl 
kampa gönderileceklerdir.
Kampa gideceklerin yol mosraflarlle 
kamptaki iaşeleri Hava Kurumu tara, 
tından temin edilecektir.
Fransız profesörü «Altm ve 
Dolar» mevzulu bir 
konferans verdi
Profseör Henry Laufenburger dün 
saat 17.30 da Ticaret Odası konfemas 
salonunda «Altın ve Dolar» mevzuunda 
bîr konferans vermiştir. Profesör bu 
konferansında demiştir kİ:
«—■ Rusyanın sulh taarruzuna gec. 
mesi kuvvetlerin muvazenesi meselesi, 
nl ortaya atmaktadır. Acaba Rusya 
nisbeten zayıf olduğu için mİ anlaşmağa 
mütemayil görülmektedir?
Bugün Amerikanın lktl«n#1t —
Taha Toros Arşivi
